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ΟΙ «ΧΑΛΑΣΜΟΙ» ΤΗΣ ΣΕΛΙΤΣΗΣ (ΕΡΑΤΥΡΑΣ)
Μεταξύ των πολλών καί ποικίλων παραδόσεων των κατοίκων τής ιδι­
αιτέρας μου πατρίδος Έρατύρας (Σελίτσης)1 έπιζή καί μία, ήτις όμιλει περί 
ενός «χαλασμού» τής κωμοπόλεως. Ό χρόνος όμως καθ’ όν έλαβε χώραν 
οδτος είναι συγκεχυμένος. Οί μεν λέγουσι, ότι έγινε κατά τήν εποχήν τού 
'Αγίου Κοσμά, οί δέ κατά τούς χρόνους τού Άλή πασά καί έτεροι τοπο­
θετούν τόν «χαλασμόν» κατά τήν περίοδον τής έπαναστάσεως τού 1821. 
Τούτον συνδέουν μάλιστα καί μέ γεγονότα άλλα κοινωνικής σημασίας, ώς 
τήν μετανάστευσιν έκατόν οικογενειών είς τήν Κεντρικήν Εύρώπην, καί 
μάλιστα εις Βιέννην, καί ετέρων έκατόν πεντήκοντα είς τήν Πελοπόννησον.
Έκ τής έρεύνης διαφόρων άρχείων, έκ τής μελέτης διαφόρων ένθυμή- 
σεων καί άλλων κατεσπαρμένων πληροφοριών καί εκ τής συγκρίσεως τού­
των μεθ’ έτέρων ιστορικών γεγονότων διεπιστώσαμεν τά εξής: Ή κωμόπολις 
αυτή πολλάκις μέν έλεηλατήθη καί έδοκιμάσθη δεινώς υπό έπιδραμόντων 
Τουρκαλβανών Γκέκηδων κατά τόν Ιδονκαί 19ον αιώνα, δύο όμως φοράς 
έδηώθη καί κατεστράφη όλοσχερώς διασκορπισθέντων τών τέκνων της 
προς δλα τά σημεία τού όρίζοντος.
Ό πρώτος «χαλασμός» έλαβε χώραν τό 1774, ώς τούτο διέσωσε μέχρις 
ήμών γραπτή μαρτυρία, άλλά καί ώς τό έπιβεβαιοΐ ή προφορική παρά- 
δοσις. Τό έγγραφον τεκμήριον είναι μία ενθύμησις επί φύλλων βιβλίου 
λόγων τού ιερού Δαμασκηνού. Ταύτην ευρομεν είς τά κατάλοιπα τού έκ πάπ- 
που θείου μας Γαβριήλ Γκαντώνα, τού χρηματίσαντος επί τεσσαράκοντα 
περίπου έτη ήγουμένου τής Μονής τού 'Αγίου Αθανασίου Έρατύρας. Ή 
σπουδαιοτάτη αυτή διά τήν τοπικήν ιστορίαν ενθύμησις, τήν οποίαν φυλάσ­
σω είς τό άρχειον μου, καταλαμβάνει τά περιθώρια δύο σελίδων, τών ρπ' καί 
ρπα’. Ή γνησιότης τής πολυτίμου ταύτης μαρτυρίας επαληθεύεται έκ τού 
γεγονότος, δτι ό ύπογράφων ταύτην Καλλίνικος είναι πρόσωπον υπαρκτόν, 
μοναχός εν τή Ιερά Μονή τού 'Αγίου ’Αθανασίου καί μάλιστα αδελφός τού 
τότε ήγουμένου Νεοφύτου. Πληροφορεί λοιπόν ήμάς ό Καλλίνικος, δτι τήν 
Ιην ’Απριλίου τού 1774, ήμέραν Δευτέραν, είσήλθον είς τήν Σέλιτσαν πέντε 
μπουλούκ μπασιάδες μετά τών ζορμπάδων των. Δέν άναφέρει, έάν οί κάτοικοι 
προέβαλον ένοπλον άντίστασιν, άλλά έκ τού γεγονότος, δτι οί έπιδρομεΐς
1. Είς δλα τά έγγραφα αναγράφεται Σέλιτζα· τήν κατάληξιν τσα (Σέλιτσα) τήν συν- 
αντώμεν μετά τό 1850.
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έπυρπόλησαν εκατόν τέσσαρα καταστήματα καί οικίας, έφόνευσαν ανθρώ­
πους καί προέβησαν εις βιαιότητας καί πρωτοφανείς άγριότητας, ύποθέτο- 
μεν, ότι οί κάτοικοι έπολέμησαν έναντίον των εισβολέων. Ό ένθυμησιογρά- 
φος άναβιβάζει τον αριθμόν των έπιδρομέων εις δύο καί ήμισυ χιλιάδας. 
Ό αριθμός φαίνεται υπερβολικός, άλλά δέν γνωρίζομεν καί τούς ύπερασπι- 
στάς του τότε κεφαλοχωρίου. Ό απολογισμός έκ τής καταστροφής ύπήρξεν 
ή πυρπόλησις έκατόν τεσσάρων οικημάτων, εν οίς καί διάφορα εμπορικά 
καταστήματα, ή καταλήστευσις ολοκλήρου τής κωμοπόλεως· «έπίραν βιος 
πολήν φορτία άμέτριτα», έφόνευσαν ανθρώπους καί ελαβον ώς «σκλάβους» 
ένδεκα άνδρας. Οί άτακτοι ζορμπάδες εκδικούμενοι τους Σελιτσιεΐς έπυρπό- 
λησαν καί δύο ναούς, τόν τής 'Αγίας Παρασκευής καί τόν των 'Αγίων 
’Αποστόλων 'Ο δεύτερος ναός έπανεκτίσθη βραδύτερον καί σώζεται 
μέχρι σήμερον, ό πρώτος δέν έκτίσθη έντός τής κωμοπόλεως.
Κατά τήν προφορικήν παράδοσιν ό «χαλασμός» έγινεν εϊς τούς χρόνους 
του 'Αγίου Κοσμά του Αίτωλοΰ. Διατηρεί δε ή εύλάβεια των κατοίκων μέχρι 
σήμερον τά κατωτέρω περίπου λόγια του άνευ παραλλαγής του νοήματος: 
«Νά μή φοβάσθε, τό χωριό σας τό εχει ή Παναγιά στον κόρφο της. Θά ελθη 
καιρός πού θά μαζευθοϋν έννιά χωριά καί θά σωθούν εϊς τά βουνά σας». 
Ό φλογερός ιεραπόστολος, ό άναζωπυρώσας τήν έθνικήν ιδέαν καί τό 
θρησκευτικόν συναίσθημα των ραγιάδων Ελλήνων κατά τήν έποχήν ταύτην, 
διήλθεν έκ Σελίτσης κατά τήν τρίτην ιεραποστολικήν περιοδείαν, ήτοι 
περί τω 1776. Δύο ετη δηλαδή μετά τόν «χαλασμόν».
Τά συνταρακτικά γεγονότα ήσαν άκόμη πρόσφατα, τά δε έρείπια καί αί 
πάσης φύσεως έκ τής πυρκαϊάς καταστροφαί δέν εϊχον άποκατασταθή. Οί 
αίχμαλωτισθέντες, οί φυγάδες, ή έρήμωσις καί όλα τά έκ τής εισβολής ένα- 
πομείναντα δεινά, άνανέωνον εϊς τήν μνήμην τάς άπαισίας εκείνα σκηνάς, 
ό δε φόβος καί ή αγωνία ήσαν διάχυτα είς τήν άτμόσφαιραν τής Σελίτσης. 
’Εάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τά άνωτέρω, νομίζομεν, ότι δίδεται έξήγησις είς τούς 
λόγους τού 'Αγίου Κοσμά: «Νά μήν φοβάσθε, τό χωριό σας τό εχει ή Πανα­
γιά στον κόρφο της». Είναι λόγοι παρηγοριάς, λόγοι ενθαρρυντικοί καί 
άπεσκόπουν είς τήν άνάκτησιν τού ήθικοΰ των κατοίκων.
Ή αιματηρά αυτή καταστροφή είχεν έπιπτώσεις σημαντικός έπί τής 
οικονομικής καί κοινωνικής ζωής τής κωμοπόλεως. Προ τής καταστροφής 
δέν είχεν αύτη χαρακτήρα άπλώς γεωργοκτηνοτροφικόν, αλλά ήτο εν μικρόν 
βιοτεχνικόν καί εμπορικόν κέντρον. Τήν άκμήν της ταύτην ώφειλεν είς τήν 
μετανάστευσιν προς τήν Βενετίαν καί τήν Κεντρικήν Εύρώπην. Τά αρχον­
τικά σπίτια μέ τόν ίδιάζοντα ρυθμόν των έκτίσθησαν κατά τήν έποχήν ταύ­
την, ώς τού Κεχαγιά τό 1711 καί τό αρχοντικόν τής Ααζαρίδαινας τό 1732. 1
1. Βλ. Παράρτημα, εγγρ. ύπ’ άριθμ. 1 (Ένθύμησις του πρώτου χαλασμού).
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Οί Σελιτσιεΐς έφερον κεφάλαια εκ τοδ εξωτερικού καί άνέπτυξαν σπουδαί­
ας βιοτεχνίας εις τήν μικράν των πατρίδα. Μετήρχοντο τό έμπόριον των 
επεξεργασμένων δερμάτων, τοϋ κρόκκου, όστις έκαλλιεργεΐτο ευρέως εις 
όλόκληρον τήν περιοχήν, των βαμμένων νημάτων καί άλλων προϊόντων 
κτηνοτροφικών, ερίων καί έριούχων υφασμάτων. Είσήγον δέ εξ Ευρώπης 
διάφορα υφάσματα μεταξωτά καί άλλα πολύχρωμα έριοΰχα (στόφες), είδη 
πορσελάνης καί κρυστάλλου, έργα ξυλογλυπτικής καί γυναικεία κοσμήματα 
πολύτιμα. Έξ αύτών διατηρούνται πολλά καί μέχρι των ήμερων ήμων. Ό 
«χαλασμός» όμως αυτός κατέστρεψεν έντελώς τήν αστικήν τάξιν. Τά κατα­
στήματα μέ τά είς είδη εμπορικά κεφάλαια διηρπάγησαν καί έπυρπολήθησαν, 
οί άνθρωποι έφονεύθησαν ή έκακοποιήθησαν καί οί δυνάμενοι νά μετα- 
ναστεύσωσι ή νά ζητήσωσιν άσυλον αλλαχού, τό επραξαν. Οί εναπομεί- 
ναντες καί άνασυγκροτήσαντες τήν κώμην ήσαν ώς επί τό πλεΐστον έκεΐνοι, 
οί όποιοι ήσαν συνδεδεμένοι μετά τής γής, οί γεωργοί καί οί κτηνοτρόφοι. 
Οί τεχνΐται, οί βιοτέχναι καί οί εμπορευόμενοι μετηνάστευσαν ώς επί τό 
πλεΐστον εκτός τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, είς τήν Ουγγαρίαν καί 
Αυστρίαν, ένθα ύπήρχον άνθηραί παροικίαι Δυτικομακεδόνων καί εζων 
πολλοί Σελιτσιεΐς εν ευημερία. Ή κοινότης Gyala τής Ουγγαρίας ήρίθμει 
10 οικογένειας έκ Σελίτσης τό 1769 μ Είς τά μεγαλύτερα κέντρα ύπήρχον 
περισσότεροι, εις δέ τήν Βιέννην υπήρχε παροικία Σελιτσιέων γνωστή1 2.
Έν Σελίτση κατεστράφησαν τά περίφημα βυρσοδεψεία (νταμπακλιά), 
τά όποια ήσαν υπέρ τά έκατόν κατά τήν παράδοσιν, άπασαι αί βιοτεχνίαι 
έσβησαν καί ή εμπορική τάξις έξηφανίσθη. "Οταν δέ ύστερα άπό τριάκοντα 
έτη διήλθε τής Σελίτσης ό "Αγγλος περιηγητής Will. Leake, διεπίστω- 
σεν ότι άλλοτε διέμενον έν αυτή πολλοί έμποροι, οί όποιοι μετηνάστευ­
σαν είς Γερμανίαν3.
1. Σπ. Λάμπρου, Έρευναι èv ταϊς βιβλιοθήκαις καί άρχείοις Ρώμης, Βενετίας, 
Βουδαπέστης, Βιέννης. «Νέος Έλληνομνήμων» τ.18 (1924) 377 κέ.: «5 Δεκεμβρίου 1769 
in Oppido Gyala. Buz Georgius, Buz Lazarus, Exor Nicolaus, Koszta Demetrius, 
Nyico Johannes, Nyico Ceorgius, Radovicz Georgios, Radovicz Georgios (έτερος), 
Radovicz Nikolaus, Radovicz Joanne». ("Απαντες κατήγοντο έκ Σελίτσης). Βλ. έπίσης 
Σπ. Λάμπρου, Σελίδες έκ τής ιστορίας του έν Ουγγαρία καί Αυστρία Μακεδονι­
κού ΈλληνισμοΟ. «Νέος Έλληνομνήμων» τ. 8. (1911) 257-300.
2. ’Ιωάν. Φωτοπούλου, 'Ιστορία τής Σελίτσης (Έρατύρας), Άθήναι 1939, 
σ. 75. Γ. Λ υ ρ ι τ ζ ή, Αί Μακεδονικοί κοινότητες τής Αύστρουγγαρίας έπί τουρκοκρα­
τίας, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 9.
3. Will. Leake, Travels in Northern Greece, London 1835, τ. 1, σ. 317: 
«Sélitza formerly contained many Greek merchants trading to Germany, but ha­
ving fallen into the hands of the Vezir Aly, it has been abandoned by them».
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Ό δεύτερος «χαλασμός» έλαβε χώραν υστέρα άπό πεντήκοντα ακριβώς 
έτη, το 1824. Κατ’ αύτόν δεν εχομεν μαρτυρίας, ότι έχύθη αίμα, ού'τε ότι 
έσύρθησαν άνθρωποι εις τήν αιχμαλωσίαν, άλλά τα άποτελέσματα ώς προς 
τάς καταστροφής καί τον έκπατρισμόν ύπήρξαν ίσως μεγαλύτερα. Βάσει των 
διασωθέντων γραπτών στοιχείων έν συνδυασμώ καί προς άλλας πληροφο­
ρίας θά επιχειρήσωμεν τήν περιγραφήν τούτου.
Ή Σέλιτσα τό 1804 περιήλθεν εις τήν κυριαρχίαν του Άλή πασά καί 
έγένετο τσιφλίκι του. Όταν δε τό 1806 διήλθε τής κωμοπόλεως ό Γάλλος 
περιηγητής Pouqueville εύρε ταύτην κώμην τριακοσίων οικογενειών ».Ό 
Άλή πασάς τον Μάϊον του 1820 έκηρύχθη ένοχος προδοσίας καί έξεστρά- 
τευσαν έναντίον του τά σουλτανικά στρατεύματα. Τά μέρη τής Δυτικής 
Μεκεδονίας άπηλευθερώθησαν εκ τής επικυριαρχίας τοϋ Άλή καί ύπήχθησαν 
ύπό τήν έξουσίαν του σουλτάνου. Ή Σέλιτσα μετά πολλών άλλων κωμοπό­
λεων περιήλθεν υπό τήν έξουσίαν τοϋ στέμματος (ίμλιάκ χουμαγιούν). 
Οί κάτοικοι δέν είχον κυριότητα επί τών κτημάτων των καί διά τήν καλλι­
έργειαν τούτων έπλήρωνον ενοίκιον είς τό τουρκικόν Ύπουργεΐον τών 
Θρησκευμάτων. Δέν κατεΐχον τίτλους ιδιοκτησίας (ταπί) καί αί μεταξύ των 
άγοραπωλησίαι έγένοντο άνευ προσελεύσεως ένώπιον τών οθωμανικών 
άρχών. Εκτός τοϋ έγγειου τούτου φόρου έπλήρωνον οί ραγιάδες Σελιτσιείς 
καί έτερον φόρον έπί τής έσοδείας, τήν δεκάτην (össur). Έπί πλέον τών 
δύο τούτων έπισήμων βασικών φορολογιών έπλήρωνον καί άλλας έκτάκτους 
είς διάφορα ταμεία τής τοπικής αύτοδιοικήσεως. Αί έκτακτοι αδται φορο- 
λογίαι άπεσκόπουν είς τήν καταλήστευσιν κυρίως τών τεχνικών καί τών 
έμπορευομένων. Τοιαύτη φορολογία έπεβλήθη είς τούς Σελιτσιείς τό 1822 
έκ 3.500 γροσίων καί τό 1823 έκ 1.500 γροσίων υπέρ τοϋ Ταμείου τοϋ Τζο- 
μαγιά Καζασή, διότι τοϋτο «έχει χρείαν διά τό δυσβάστακτον καί άνικονό- 
μιτον τοϋ ίνταρέ του»1 2. Πρέπει νά εχωμεν ύπ’ δψιν, οτι οί ’Οθωμανοί τά 
έξοδα τών διαφόρων έσωτερικών άναταραχών καί πολεμικών συγκρούσεων 
έκάλυπτον διά έκτάκτου φορολογίας έπί τών ραγιάδων. Ή έξαντλητική 
όμως άφαίμαξις παντός οίκονομικοΰ άγαθοΰ έγένετο ύπό τών άτάκτων 
τουρκαλβανικών ορδών τών Γκέκηδων, αϊτινες περιεφέροντο άνά τήν 
ύπαιθρον διά τήν άσφάλειαν δήθεν, άλλά είς τήν πραγματικότητα διά νά 
χρηματισθώσι καί καταληστεύσωσι τούς ραγιάδες. Οί δυστυχείς Χριστια­
νοί άμα τή προσεγγίσει γκέκικης συμμορίας έπλήρωνον είς τούς άρχηγούς 
αυτών χρηματικά ποσά, διά νά μή στρατοπεδεύσωσιν οί άνδρες των έντός
1. Fr. Pouqueville, Voyage dans la Grèce, Paris 1820, τ. 2, σ. 420: «à 
gauche Sélitza, bourg de trois cents familles grecques réunies, à titre de tchiftlik, aux 
domaines du visir Ali Pacha de Janina».
2. Βλ. Παράρτημα, 8γγρ. ύπ’ άριθμ. 3.
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του χωρίου αύτών. Διεσώθη κατάστιχον εις τό Άρχεΐον του Έρατυρέως 
κ. Ζήση Τσοτσούλα, έν τω όποίφ καταγράφεται «τό εξοδον τής χώρας». 
Μεταξύ των εξόδων, των προς διαφόρους σκοπούς κοινωφελείς διατεθέντων, 
συμπεριλαμβάνονται καί δαπάναι υπέρ τής άσφαλείας τής κωμοπόλεως:
((Τον Ζαμπίτην όπου εδωσεν (όντας έπήγεν στο Καλιάρι . . Γροσ. 43 
τον καβασιν όπου ητον στο λιόλιο κονιμένος κι γύρισαν τό 
άσκέρι διά την αγίαν Τριάδα με διακόσια εβδομήκοντα
γρόσια εδωκεν αυτός δι αυτά τά άσπρα........................................ 37
τα έπιπλα τα εδωσεν ό χατζής τοϋ τοπετζή...................... 233» 1.
Διά νά λάβη ό αναγνώστης μίαν ιδέαν περί τής έπικρατούσης φορο­
λογικής αναρχίας καί αύθαιρεσίας κατά την υπό εξέτασιν έποχήν καί περί 
τής συμπεριφοράς των κατακτητών έναντι των ραγιάδων, μεταφέρομεν 
αύτολεξεί μίαν ένθύμησιν τού έξωφύλλου Μηνιαίου έκδόσεως Βενετίας 
1625, τού ιερού Ναού 'Αγίας Παρασκευής τής ομωνύμου Μονής τής ομόρου 
Φλαμουριάς. Υπάρχει μία άνακρίβεια εις τήν χρονολογίαν, ήτις είναι 
μάλλον σφάλμα τοϋ άπλοϊκοϋ ενθυμησιογράφου: «1820 φεβρουαρίου 6. εδώ 
σιμαιονομαι τόν χαλάσμων του μερχούμαι2 3Άλήπασα καί μεταίπετα έσίκω- 
σεν ό Μωρέας καιφαλη καί εσιναχτήκαν άσκαίρια μαιγάλα καί έχάλασαν 
τήν Νάγωστα καί σκλάβοσαν τοσι χηλαδης καί ήμις δοκήμασαμαι τόσα βά­
σανα καί κενδηνος άπό τά στρατεματα καί τό περισοτηρων απ τούς γεγηδες 
καί έπίραν τόσω βηον άπο τό μοναστήρη τής άγιας Παρασκαιβης έγωμαι- 
νευοντας ο πανοσιότατως κιρ Κηπριανός άπο Κηπρο καί ήχεν έκξανακαινίσι 
τό μοναστηριον εκ θεμελήου και έπισιν καί τό ξαναεύχασιν έος φένηται τήν 
σίμαιρον καί τόσα τραβίξαμαι όπου μας εδησαν καί δαρμούς έδοκημασαμαι 
καί τζερεμέν έδοσαμαι καί φηλαγαμαι τα ορμανια έοσον να περασον τα 
ασκεργια και ό Θεός να μας γλετοσι έος τό ταίλος καί νά δόσι ό Θεός νισάφ 
την Τορκήα » s.
Περί τάς άρχάς τοϋ 1821 έπεβλήθη εις τούς κατοίκους τής Σελίτσης 
βαρυτάτη φορολογία εκ ποσοΰ τεσσαράκοντα χιλιάδων γροσίων. Τό ποσόν 
ήτο μέγα, άλλά δεν υπήρχε τρόπος αποφυγής τής πληρωμής ή οίασδήποτε 
άλλης άντιδράσεως, δι' ο καί άπέστειλον μέρος των αίτηθέντων, ήτοι πέντε 
χιλιάδας γρόσια 4,Τό επόμενον έτος έπεβλήθη καί έτέρα έκτακτος φορο­
λογία έκ τριών χιλιάδων πεντακοσίων γροσίων εις τήν κωμόπολιν ύπέρ τοϋ
1. Τό εξοδον τής χώρας. Κατάστιχον έτους 1823 ’Οκτωβρίου εως 1824 Φεβρουαρίου 
25. Άρχεΐον Ζήση Τσοτσούλα, Έράτυρα.
2. Μερχούμης=μακαρίτης.
3. Μ. Καλλινδέρη, Γραπτά Μνημεία άπό τή Δυτική Μακεδονία χρόνων 
τουρκοκρατίας, Πτολεμαις 1940, σ. 23.
4. Βλ. Παράρτημα, εγγρ. ύπ’ άριθμ. 2.
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μπιζιλχανέ1 τοϋ Τζομαγιά Καζασή.Τό ποσόν τούτο κατεβλήθη μέν, άλλά 
αί διαμαρτυρία των κατοίκων υπήρξαν έντονοι. Περί το θέρος του αυτοί) 
έτους 1822 ή Σέλιτσα ύπέστη μίαν λεηλασίαν μεγάλης έκτάσεως υπό των 
στρατευμάτων του Μαξούτη Σρόπολι, άξιωματούχου Τουρκαλβανοΰ. Οδτος 
διήλθεν έπιδρομικώς δι’ όλων των άκμαζουσών κωμοπόλεων τής Δυτικής 
Μακεδονίας, επί κεφαλής δύο χιλιάδων άνδρών, διά νά τρομοκρατήση 
τούς πληθυσμούς καί μή έπαναστατήσωσι2 3 4. Είκάζομεν ότι, μετά τήν λεηλα­
σίαν του Σρόπολι, πολλοί κάτοικοι, καί κυρίως οί δυνάμενοι, εφυγον προς 
διάφορα σημεία τής τουρκικής αυτοκρατορίας καί προς τήν Κεντρικήν 
Εύρώπην. Ταυτην τήν εικασίαν τεκμηριοϋμεν επί του κατωτέρω γεγονότος. 
Τήν άνοιξιν του έπομένου έτους 1823 τό Διβάνι τής Ρούμελης έζήτησε 
έκτακτον φόρον ύπέρ του μπιζιλχανέ του Τζουμαγιά Καζασή, άλλά τήν 
φοράν ταύτην με κάποιαν περίσκεψιν καί συγκατάβασιν: «τα βάρη τα εδικα 
σας κατά μέρος, τω δντι πολλά είναι διά τούτο καί γνωρίζοντάς τα, σας εκα- 
τεβάσαμε και περισσότερα από ϊμιση τον οπον είχατε δώσει τον απερασμένον 
χρόνον δια τήν ίδιαν νπόθεσι» s.
Οί κάτοικοι υπό τήν πίεσιν τής άφορήτου ταύτης καταστάσεως ενήργη- 
σαν, όπως απαλλαγή ή πατρίς των τοϋ ίσχύοντος τρόπου φορολογίας. 
'Όλαι αί φορολογικαί των υποχρεώσεις διενεργοϋντο διά των αρχών τής 
Καστοριάς, ένθα ήτο ή έδρα τοϋ έπάρχου (καϊμακάμη). Οί Σελιτσιείς ανέ­
θεσαν τήν ύπόθεσιν εις ισχυρόν Μωαμεθανόν, όστις ένήργησε καί επέτυχε 
τήν πραγματοποίησιν των επιδιώξεων των κατοίκων τής Σελίτσης. Εις τό 
έξής όλαι αί φορολογικαί των υποχρεώσεις θά διενηργοϋντο δι’ έτέρου 
τρόπου: «Του χοργιό σας τονβγαλα απού την Καστουργιά με φηρμανι υψηλόν 
καί με πουγιουρτή τον σερασκέρ; αφέντη μας καί απού τώρα και δη ουλά τά 
δονσιματά σας θέλου γίνοντη μέ τον μαρηφητη μου» ι, γράφει ό ισχυρός 
Τούρκος, όστις άνέλαβε νά έξυπηρετήση τούς κατοίκους τής Σελίτσης.
Τήν 27ηV Δεκεμβρίου 1823 εστάλη μπουγιουρουλδί άπό τό Διβάνι 
τής Ρούμελης, διά τοϋ όποιου εζητεΐτο ή καταβολή 31.000 γροσίων. Τά χρή­
ματα ταϋτα άγνοοϋμεν εάν ήσαν ύπόλοιπον τοϋ παλαιοϋ χρέους ή νέα τις 
φορολογία έκ τοϋ τρόπου όμως, δι’ οδ άπητεΐτο ή εΐσπραξις, συνάγομεν τό 
ακόλουθον συμπέρασμα: Τό χρηματικόν τοϋτο ποσόν έζητήθη πολύ ένωρί- 
τερον τοϋ Δεκεμβρίου, οί πτωχοί όμως κάτοικοι δέν ήσαν εις θέσιν νά κατα- 
βάλωσι τό ποσόν λόγω των προηγηθέντων γεγονότων καί έζήτησαν προ­
1. Μπιζιλχανες = ταμειον.
2. Ν. Φιλιππίδου, Ή έπανάστασις καί καταστροφή τής Ναούσης, Άθήναι 
1881, σ. 82 - 83. ’Α ν. Λ α ζ ά ρ ο υ, Σιάτιστα. «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» τ. Γ', Άθήναι 
1910, σ. 147, 148.
3. Βλ. Παράρτημα, έγγρ. ϋπ’ άριθμ. 3.
4. Βλ. Παράρτημα, 6γγρ. όπ’ άριθμ. 4.
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θεσμίαν. Επειδή όμως αυτή έξέπνευσεν, άπέστειλε τό Διβάνι τό μπουγιου- 
ρουλδί την 23 Δεκεμβρίου 1823. Διά του εγγράφου τούτου γνωρίζει τό Διβά­
νι προς τούς ραγιάδες τής Σελίτσης, ότι ή εΐσπραξις του όφειλομένου ύπ’ 
αυτών ποσού άνετέθη εις εννέα μπουλούκ μπασιάδες, προς τούς οποίους τό 
Διβάνι ώφειλε τούς μισθούς των. Είς περίπτωσιν δέ κατά τήν όποιαν δέν 
θά κατέβαλον τό χρέος, θά έπέτρεπον εις τούς μπουλούκ μπασιάδες νά 
όδηγήσωσι τά στρατεύματά των εντός τής κώμης διά νά τά είσπράξωσι 
μόνοι των «όλα εως λιανό»1. Τά χρήματα έδόθησαν, ώς άναγράφεται επί τού 
αυτού εγγράφου δι’ έτέρας χειρός: «πού ζητη το λουπονση δη à τα γρόσηα 
που γέδοσιν ό γηκονόμος δηά γροσηα 31.000».
Τί άκριβώς συνέβη δέν ήδυνήθημεν νά έξιχνιάσωμεν, εάν δηλαδή 
έγκατεστάθησαν αυτοί οί μπουλούκ μπασιάδες είς τήν Σέλιτσαν ή έτεροι δι’ 
άλλον λόγον, γεγονός είναι ότι τήν εποχήν ταύτην έγένετο ό «χαλασμός» 
περί τάς άρχάς τού έτους 1824. 'Ο αριθμός των στρατευμάτων δέν είναι 
γνωστός, ή συμπεριφορά όμως αύτών είναι γνωστή άπό άλλας παρόμοιας 
περιγραφάς. Ή διέλευσις των Γκέκηδων διατηρείται άκόμη ώς θλιβερά 
άνάμνησις εν Δυτική Μακεδονία καί αφηγούνται γεγονότα άπιθάνως φρυ­
κτά, τά όποια διέσωσεν ή παράδοσις, διά τούς κινουμένους τούτους εγκλη­
ματίας. Οδτοι τήν φοράν ταύτην ήλθον διά νά παραμείνουν, νά καταληστεύ- 
σουν, νά τρομοκρατήσουν, διά νά συνετισθοΰν οί κάτοικοι. Οί Σελιτσιεΐς, 
μή δυνάμενοι νά ανεχθούν τήν άνυπόφορον ταύτην κατάστασιν καί φειδό- 
μενοι τής αξιοπρέπειας των, εφυγον προς όλας τάς κατευθύνσεις. Ό άριθμός 
των έγκαταλειψάντων τήν κώμην δέν είναι ακριβής, άλλά φαίνεται ότι 
παρέμεινον οί γέροντες καί οί μή δυνάμενοι νά μετακινηθώσι. Άπό εν άλλο 
στοιχεΐον, τό όποιον ήρεύνησα, έχύθη ολίγον φως διά νά φανή τό μέγεθος 
τής συμφοράς. Είς τό βιβλίον των λογαριασμών τού ιερού ναού τού 'Αγίου 
Νικάνορος δέν άναγράφεται ούδεμία εΐσπραξις κατά τά έτη 1824 καί 1825, 
ώς προελθοΰσα εκ των κατοίκων τής Σελίτσης. Κατά τόν «χαλασμόν» τούτον 
άνεχώρησαν διά παντός καί ουδέποτε άνεύρομεν πλέον ίχνη των, μερικαί 
οικογένειαι, αί όποΐαι διεδραμάτιζον κάποιον ρόλον είς τήν κοινωνίαν τής 
Σελίτσης. Τό όνομα τής αρχοντικής οικογένειας Μέκα, ήτις κατέλιπε πολ­
λά τεκμήρια κοινωνικής ευποιΐας καί τά όποια σώζονται μέχρι σήμερον, 
δέν ήκούσθη πλέον επίσης αί οικογένειαι Σκάντζιου, Τσίπα, Παπανεράντζη, 
Προβίδα, Κοτρότσιου, Μπουνόβα κ.ά.π. έξηφανίσθησαν. Οί περισσότεροι 
των κατοίκων, ιδίως οί τεχνΐται, οί εμπορευόμενοι καί οί άποτελοΰντες 
εν γένει τήν αστικήν τάξιν, εφυγον οίκογενειακώς πολύ μακριά έκτος τής 
’Οθωμανικής αύτοκρατορίας. Ή Κεντρική Εύρώπη καί ή Βλαχία προσείλ- 
κυσε πολλούς, άλλά καί έντός τής ’Οθωμανικής επικράτειας, ώς ή Κωνσταν-
1. Φωτοπούλου, 'Ιστορία τής Σελίτσης, σ. 65. 6
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τινούπολις, ή Προύσα, τό Μπαλήκ - Ίσάρ, Παζάρ - Κιόϊ καί άλλα κέντρα. 
Ταϋτα διεπιστώσαμεν έξ ιδιωτικών επιστολών, εξ εμβασμάτων προς τούς 
ναούς καί τά σχολεία καί εξ άλλων μαρτυριών. Εκεί, ένθα μετέβαινον, εγκα­
θίσταντο ύποστηριζόμενοι υπό τών συμπατριωτών των καί μετήρχοντο 
διάφορα έπαγγέλματα, τό τού κτίστου, τού μεταπράτου, τού κηπουρού, τού 
βυρσοδέψου, τού χρυσοχόου, τού εμπόρου, τού τραπεζίτου καί άλλα. 
’Αρκετοί έκ τών κατοίκων εδρον προσωρινόν άσυλον εις τά γύρο) χωριά καί 
εις άλλα κέντρα. Ούτοι έπέστρεψαν σύν τώ χρόνφ.
Οί έναπομείναντες κάτοικοι, δι’ άναφοράς των προς τόν Ρούμελη 
Βαλεσή διεμαρτυρήθησαν διεκτραγφδήσαντες τήν κατάστασίν των έκ τών 
αύθαιρεσιών καί βιαιοπραγιών τών μπουλούκ μπασιάδων. Ή τουρκική διοί- 
κησις, δικαιολογούσα έαυτήν διά τήν συμπεριφοράν της ταύτην, δέχεται τήν 
καταστροφήν ώς άποτέλεσμα τών ενεργειών τών Σελιτσιέων, διότι οδτοι 
ένήργησαν δήθεν νά άπαλλάξωσι τά κτήματά των από τό κτηματολόγιον 
τού Στέμματος: «'Ως τόσον ό χαλασμός σας έγινε άπό τά κεφάλια σας, 
μόνοι σας θελήσατε καί έκάματε τήν δουλειάν σας τέτοιαν, επειδή εσείς 
πολλά καλά ίξεύρετε ότι τό χωρίον σας είναι Ίμλιάκι καί νά βγή άπό τό 
βασιλικό μαχτοΰ είναι αδύνατον»1. ’Εάν ό ισχυρισμός οδτος είναι άληθής, 
τότε καί ό λόγος τής καταστροφής γίνεται γνωστός. Οί κάτοικοι τής Σελίτσης 
ενδέχεται νά ένήργησαν διά τήν έπανάκτησιν τών παλαιών των δικαιωμάτων 
καί προνομίων καί ήθέλησαν νά μετατρέψωσι τήν κώμην των εις κεφαλο­
χώρι, όπως ήτο προ τής καταλήψεώς της υπό τού Άλή πασά. Τό αίτημά 
των είχε βάσιν ήθικήν καί ήτο λογικόν, διότι ό Άλή πασάς δέν ήγόρασε 
τήν Σέλιτσαν, αλλά τήν διήρπασε καί τήν μετέτρεψεν εις τσιφλίκι του. 
Ή σουλτανική κυβέρνησις, άμα τή άπελευθερώσει τών εδαφών έκ τής 
κυριαρχίας τού Άλή, κατεχώρησε τήν Σέλιτσαν εις τό αύτοκρατορικόν 
κτηματολόγιον. Εις παρόμοιας με τούς Σελιτσιεις ένεργείας προέβησαν 
βραδύτερον τά έννέα χωρία Ζουπάνια καί έπέτυχον νά έκδοθή φιρμάνι, 
διά τού όποιου έπανήρχοντο τά κτήματά των εις τό παλαιόν καθεστώς 2 
τού κεφαλοχωρίου. Τήν δικαίαν ταύτην αϊτησιν τών Σελιτσιέων, όχι μόνον 
άπέρριψαν αί άρχαί, άλλα καί προέβησαν καί εις τήν παραδειγματικήν 
τιμωρίαν αύτών. Ό ύπογράφων τό ώς άνω έγγραφον Ρουστέμ μπέης έκ 
Μπιτωλίων προτρέπει τούς κατοίκους, όπως άποστείλωσι αντιπροσωπείαν 
διά νά έγγυηθή τήν περαιτέρω εΐσπραξιν τού «βασιλικού μαχτοΰ».«Οί έμ-
1. Φωτοπούλου, 'Ιστορία τής Σελίτσης, σ. 62.
2. Μ. Καλλινδέρη, Σημειώματα ιστορικά έκ Δυτικής Μακεδονίας, Πτολεμαΐς 
1939, σ. 53. Άπ. Βακαλοπούλου, Οί Δυτικομακεδόνες απόδημοι έπί τουρκο­
κρατίας, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 27.
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φρονες» πολΐται μετέβησαν εις το Μοναστήρι (Μπιτώλια), ένεφανίσθησαν 
ενώπιον των αρχών, έδωσαν εγγύησιν καί ύπεσχέθησαν να «συνάξουν τό 
βασιλικό μαχτοϋ», έφ’ όσον θά επέστρεφον οι κάτοικοι. Ό Ρουστέμ μπέης, 
συνεπής προς τάς υποσχέσεις του, άνεκάλεσε τούςέγκατασταθένταςΤουρκαλ- 
βανούς καί διέταξε τούς γειτονικούς μπέηδες, όπως παύσωσι νά ένοχλώσι 
τούς νομοταγείς ραγιάδες τής Σελίτσης καί νά επιστρέψωσι εις αυτούς τάς 
διαρπαγείσας γαίας των. Άπέστειλε δέ εγκύκλιον διαταγήν προς άπάσας 
τάς άρχάς των καζάδων 1 των άνηκόντων είς τά σανδζάκια2, δι’ ής διετάσ- 
σοντο οί κάτοικοι τής Σελίτσης, όπως επιστρέψωσι είς τήν πατρίδα των, αί 
δέ τοπικαί άρχαί διετάσσοντο, όπως ένεργήσωσι διά τήν έπιστροφήν τού­
των. Ό επί κεφαλής τής άστυνομικής δυνάμεως τής Σελίτσης ελαβεν αύστη- 
ράν διαταγήν, όπως ένεργήση διά τον έπαναπατρισμόν των φυγάδων. Ό 
ζαμπίτης 3 4, όνόματι Λίλο αγάς, δεν ήδυνήθη νά εύρη Σελιτσιεΐς είς τά γύρω 
χωρία, διά νά μήν έκτεθή δέ είς τάς προϊσταμένας του άρχάς μετέβη είς τό 
όμορον χωρίον Κοντσικόν (Γαλατινή) καί διά τής βίας μετέφερεν οικογέ­
νειας εκ τοϋ Κοντσικοϋ καί τάς εγκατέστησεν είς τήν Σέλιτσαν. Ή αύθαι- 
ρεσία αυτή τοϋ ζαμπίτη έγένετο γνωστή είς τάς τοπικάς άρχάς τάς έδρευού- 
σας έν Λειψίστη (Νεάπολις). Αί άρχαί άπέστειλον προς αυτόν έγγραφον 
είς τόνον αύστηρόν καί άπειλητικόν καί συνιστοϋν τον ζαμπίτην, όπως 
συγκεντρώνη «τούς καθαυτό σελιτζιότες. . . ίδέ άπό τά άλλα χωρία καθώς 
καί τούς κοντζιότες τράβα χέρι»*. Αί τουρκικοί άρχαί ήσαν δυσηρεστη- 
μέναι διά τήν μετακίνησιν ταύτην του πληθυσμού καί εβλεπον ούχί εύχαρί- 
στως τήν έρήμωσιν τής άνθηράς κωμοπόλεως. "Αλλως τε τοϋτο άντέκειτο 
καί είς τήν εύρυτέραν πολιτικήν τής τουρκικής κυβερνήσεως5. Ή ερήμωσις 
τής κωμοπόλεως έγένετο αισθητή υπό των Τούρκων κατά τήν περίοδον 
τής συγκομιδής τοϋ 1825, ήτις ήτο πενιχροτάτη καί αί εισπράξεις τής 
κυβερνήσεως μηδαμινοί. Διά τόν λόγον αυτόν τήν 18ην Σεπτεμβρίου 1825 
έξαπελυθη έγκύκλιος διαταγή υπό τοϋ Διβανίου τής Ρούμελης προς άπάσας 
τάς τοπικάς άρχάς τοϋ Ρούμελη Βαλεσή καί έζητεΐτο ή συγκέντρωσις καί 
πάλιν των κατοίκων τής Σελίτσης· «τώρα διεσκορπιζόμενοι ένθεν κακεΐθεν 
άλλο δεν κατορθώνουν, παρά ζημίαν τοϋ έαυτοϋ τους καί κοντά εις αυτό 
μένουν καί τά βασιλικά ματλουπάτια. . . . άπλήρωτα»6.
1. Καζάς = διαμέρισμα έπαρχίας.
2. Σανδζάκι = νομός.
3. Ζαμπίτης = άστυνομικός σταθμάρχης.
4. Φωτοπούλου, 'Ιστορία τής Σελίτσης, σ. 63-64.
5. Βλ. Άπ. Βακαλοποόλου, 'Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Β', Θεσσαλο­
νίκη 1964, σ. 20.
6. Φωτοπούλου, 'Ιστορία τής Σελίτσης, σ. 63.
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Αί καταβληθεΐσαι προσπάθειαι δέν έκαρποφόρησαν, διότι οί κάτοικοι 
είχον φύγει πολύ μακριά. Οί κρυπτόμενοι εις τά πέριξ χωρία επέστρεψαν σύν 
τφ χρόνω, άμα τη άποκαταστάσει τής τάξεως, άλλά ή άλλοτε πλουσία 
κωμόπολις έπένετο κυριολεκτικώς. Το έτος 1829 τό κοινόν του χωρίου 
εύρέθη εις τήν ανάγκην μιας δαπάνης διά κοινωφελές εργον προφανώς. 
Ή δαπάνη ήτο σχετικως μικρά, άλλά ή κοινότης δέν είχε τήν δύναμιν 
ν’ άνταποκριθή εις αυτήν καί δι’ αυτό ήναγκάσθη νά συνάψη δάνειον. Πρά­
γματι έδανείσθη παρά μουσουλμάνου τό ποσόν των 420 γροσίων. TÒ 
ομόλογον συνετάχθη ύπό ανθρώπου όλίγων γραμματικών γνώσεων, γέμει 
ανορθογραφιών καί οί ύπογράφοντες ήσαν γεωργοί καί κτηνοτρόφοι. 
Μεταξύ τών όπογραφόντων μόνον εις, ό Δημήτριος Στρέμπας, προήρχετο 
άπό οικογένειαν μή άσχολουμένην μέ τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν. 
Τό γεγονός τούτο άποδεικνύει τήν έξαφάνισιν τής άστικής τάξεως καί τήν 
φοβερών ελλειψιν πεπαιδευμένων σχετικώς άνδρών1. Άπό τό ομόλογον 
τούτο δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν τήν πενίαν τών κατοίκων τής Σελίτσης. 
Εις τό όπισθεν μέρος άναγράφονται αί ήμερομηνίαι άποδόσεως τού χρέους. 
Έγένετο λοιπόν ή πληρωμή τού χρέους είς δόσεις καί ή άπόσβεσις συνε- 
τελέσθη είς τάς 13 Ίανουαρίου 1835. Τά 420 γρόσια επληρώθησαν είς διά­
στημα έπτά ετών.
Άπό τήν ήμέραν τού φρικτοΰ «χαλασμού» παρήλθον εξ έτη καί ή 
κωμόπολις δέν έπανεύρισκε τόν παλαιόν της ρυθμόν. Οί φυγάδες τρομοκρα­
τημένοι δέν επέστρεφον είς τάς έστίας των, οί ξενητευμένοι δέν έτόλμων 
νά έπισκεφθώσι τήν πατρίδα των καί τά ερείπια καί ή έρήμωσις έβασίλευον. 
Τό 1827 έγένοντο δύο έπιδρομαί τουρκαλβανικαί υπό τόν Τιαφήλ Μπούζη 
καί Άσλάν μπέη 2 εναντίον τής Σιατίστης. Αδται άπεκρούσθησαν ύπό 
τών οπλισμένων Σιατιστέων, άλλά ή μήνις των εξέσπασεν είς τά γύρω χωρία. 
’Ασφαλώς δέν θά εκαμον εξαίρεσιν εις τήν Σέλιτσαν. Κατά τήν έποχήν τής 
συγκομιδής τού 1830 άνέφερον οί Τούρκοι φοροεισπράκτορες τάς αναιμι­
κάς των εισπράξεις έκ τής Σελίτσης. Τήν 11 ην Σεπτεμβρίου 1830 εξαπελύθη 
ύπό τών άρχών τού Μοναστηριού καί έτέρα έγκύκλιος διαταγή προς τούς 
φυγάδας καί τάς τοπικάς άρχάς. Είς μέν τούς φυγάδας ύπέσχετο, ό έκδούς 
Ρούμελη Βαλεσής, εξασφάλισιν ήσυχίας καί ειρηνικής διαβιώσεως· «νά 
σηκωθήτε νά πηγαίνετε είς τό χωριό σας νά κατοικήσητε καί νά ζίσητε 
ήσιχα τώρα όπου έπαυσαν τά ζουλούμια, τά κονάκια. . . . καί ένας δέν έχει 
νά σας πηράξη είς τό παραμικρόν», είς δέ τάς τοπικάς άρχάς έδιδε διαταγήν 
όπως ένεργήσωσι διά τόν επαναπατρισμόν τών κατοίκων τής Σελίτσης· 
«όθεν βρίσκονται ραγιάδες σελιτζιότες αύτοϋ είς τά μέρη σας νά τούς στεί­
1. Βλ. Παράρτημα, εγγρ. ύπ’ άριθμ. 7.
2. Λ α ζ ά ρ ο υ, Σιάτιστα. «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», τ. Γ', σ. 146.
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λετε εις το βατάνι τους, χωρίς να κάμετε διαφορετικά» 1. Οί κάτοικοι 
καί πάλιν δεν έπέστρεψαν. Ό επαναπατρισμός ήρχισε μέ πολύ βραδύν 
ρυθμόν μετά τό 1835.
Ή χρονική περίοδος άπό του 1820 μέχρι τοϋ 1830 υπήρξε δραματική. 
Ή ανταρσία του Άλή πασά κατά τής Υψηλής Πύλης καί ή Ελληνική 
Έπανάστασις ή έκραγεΐσα εις τήν Χαλκιδικήν, τον’Όλυμπον καί τήν Νά­
ουσαν συνετέλεσαν εις τήν αναρχίαν καί τάς άνωμαλίας εϊς τά μέρη ταϋτα 
τής Δυτικής Μακεδονίας. Αί επιπτώσεις εις τήν οικονομικήν καί τήν κοι­
νωνικήν ζωήν ήσαν δυσμενέστατοι εις τήν περιοχήν καί τήν κωμόπολιν. 
Τά διερχόμενα τουρκικά στρατεύματα, συγκείμενα εξ εθελοντών ή μισθοφό­
ρων Τουρκαλβανών, διήρπαζον καί έλεηλάτουν τούς χριστιανικούς πληθυ­
σμούς 2 3. Πολλά των σωμάτων τούτων περιήρχο ντο τήν ύπαιθρον προς εκφο­
βισμόν των έλληνικών κυρίως πληθυσμών καί μετήρχοντο πάντα τά μέσα 
τής άρπαγής καί τής λεηλασίας.
Ή Σέλιτσα, ή όποια ήκμαζε προ τοϋ 1774, διά τής καλλιέργειας τής 
πλούσιας της γής, τής άνεπτυγμένης βιοτεχνίας καί τοϋ εμπορίου, 
κατεστράφη ύπό τών άτάκτων τουρκαλβανικών συμμοριών. Ή οικονομι­
κή της αυτή άνθησις συνετέλεσε καί εις τήν πνευματικήν, δι’ δ καί διετήρει 
σχολεία σπουδαία. Είχε μάλιστα καί Ελληνικόν Σχολεΐον, εις τό όποιον 
έδίδαξεν ό σοφός Μιχαήλ Παπαγεωργίου, ό μαθητής τοϋ Ευγενίου Βουλγά- 
ρεως s. Ό χαλασμός τοϋ 1774 επέφερεν οικονομικόν μαρασμόν, ή δέέπακο- 
λουθήσασα τυραννία τοϋ Άλή πασά επέτεινε τήν παρακμήν. Παρ’ όλα ταϋτα 
ή έκπαιδευτική παράδοσις διετηρήθη καί ή Ελληνική Σχολή δέν έκλεισε 
τάς πύλας της. Κατά τήν περίοδον μάλιστα τών άρχών τοϋ 19ου αΐώνος 
έδίδαξεν επί σειράν ετών ό διαπρεπής διδάσκαλος τοϋ γένους Άργύριος 
Παπαρΐζος 4. Άμα τή πτώσει τοϋ Άλή πασά επηκολούθησαν τά γεγονότα, 
άτινα περιεγράψαμεν καί ή κωμόπολις ύπέστη τον δεύτερον ((χαλασμόν». 
Ουτος είχε συνέπειας όδυνηράς, διότι εφυγε τό πλεΐστον τών κατοίκων καί
1. Φωτοπούλου, 'Ιστορία της Σελίτσης, σ. 64.
2. Άπ. Βακαλοποόλου, Άπό τήν ίστορία ένός Μακεδονικού χωρίου, τοϋ 
Λιμποχόβου, στις αρχές τοϋ 19 αί. «Ό Φάρος τής Βορείου Ελλάδος» 2 (1940) 114: «Τό 
1821 ανοιξις έξερράγη ή Ελληνική έπανάστασις καί διήρκεσεν μέχρι τοϋ 1821 8: όκτώ 
έτη κατά σειράν. Οί κάτοικοι τοϋ χωρίου έφευγαν είς τά δάση, είς τά σπήλαια. Έκεΐ ήταν 
ή κατοικία των. Άπερνοϋσαν στρατεύματα Αλβανικά καί δέν είχον πειθαρχία. "Ηταν 
όλου έθελονταί (τουρκιστί μπασιποζούκ) καί έκαναν μεγάλες καταχρήσεις, έκλεβαν έφό- 
νευαν, αιχμαλώτιζαν, έπρόσβαλναν καί πολλά άλλα. Πολλοί κάτοικοι άπέθνησκον είς τά 
δάση καί τάς νύκτας τούς έφερναν καί τούς έθαπταν εις τήν έκκλησίαν».
3. Ά θ. Γ ι ο μ π λ ά κ η, Ή 'Ιερά Μονή Αγίου ’Αθανασίου Έρατύρας, Θεσσαλονί­
κη 1962, σ. 13.
4. Βλ. Παράρτημα, έγγρ. ύπ’ άριθμ. 6.
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παρέμεινον ολίγοι, δσοι δέν ήδύναντο νά έγκαταλείψωσι τήν Σέλιτσαν. 
Μέχρι τοϋ 1835 παρατηρεΐται έρήμωσις καί παρακμή. Μετά τό έτος τοϋτο 
έπανήλθον πολλοί κάτοικοι. TÒ 1844 ή Σέλιτσα έπανέκτησε τήν παλαιάντης 
κοινωνικήν καί οικονομικήν θέσιν καί τό 1846 έξηγόρασετά κτήματα άπό 
τήν όθωμανικήν κυβέρνησιν καί έπαυσε νά είναι ίμλιάκι. Έπηκολούθησε 
περίοδος ευημερίας, εγένετο ό Μακεδονικός ’Αγών, άπηλευθερώθη εκ του 
τουρκικού ζυγοΰ, άλλα ή άνάμνησις του φοβερού «χαλασμού» επιζή άπό 
γενεάς εις γενεάν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δημοσιεύομεν άκολούθως άπαντα τα ανέκδοτα έγγραφα τά εχοντα σχέ- 
σιν μέ τήν άνά χεΐρας μελέτην. Προσεπάθησαμεν νά διατηρήσωμεν τήν 
στίξιν καί τήν ορθογραφίαν των κειμένων.
1.
Ένθύμησις τοϋ πρώτου «χαλασμού»
(Άρχεϊον ’Αθανασίου Γιομπλάκη)
αψοδ Απριλήου à ημέρα δεύτερα γράψο διά θνμησι οπον εγινε ο χαλασμός 1 
άπό τούς ζορπαδες τον μισαρόν τά ονόματα τιοντος ησονφ ο νιβιτζας ο τζατ- 
ζης καί Οσμάν μπεκηκξής κε ο καραμαχμοντης καί χοτοκηούλης κε μπεχλου- 
λης καί οι επίληποι μπαλονμπασιάδες τά ονόματα πώς τα ήξεύρη — ήρθαν 
χιλιάδες διο κε μησή κε εμπίκαν κε εσκότοσαν κε όλο το βηός το έμασαν κέ 
έκαψαν όσπήτια κε αργαστήρια 104 καί έκαψαν ανθροπονς κε άπέθανον κε 
έπίραν βιος πόλην φορτία άμετριτα καί έκάθισαν μέσα ήμερες 10 κε βγένοντας 
επιραν ως σκλάβους τον κυρ αναγνώστην αλεξιουν κοτζιαμπάσιν καί έπί- 
λιπους 10 καί έκαψαν τήν έκλισήαν τής αγίας Παρασκεβής κε τον άγιον Από­
στολον τήν έκλισιαν κε εγινε θρίνος κε οδηρμός κε γραφο δια θίμηση.
Καλλίνικος.
2.
(Άρχεϊον Ί. Ν. Αγίου Γεωργίου Έρατύρας)
Έπί χάρτου πολυτελούς, διαστάσεων 0,38 X 0,24, είς καλήν κατάστασιν.
Άπό τον ένδοξότατον Μουσταφά μπέη καπουτζίμπεη καί κεχαγιά μπέη 
τοϋ υψηλότατου Βεζίρ Αχμετ Πασά έφένδη μου.
Τουρκική επιγραφή Υπογραφή
(Τ. Σ)
Προς εσάς ραγιάδες Σέλιτζας σάς φανερώνομεν, δτι ελάβαμε άπό τούς
1. ’Ακολουθεί λέξις δυσανάγνωστος.
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απεσταλμένους σας γρόσια πέντε χιλιάδις 5.000. μένουν ακόμη να στείλητε 
Γρ. τριανταπέντι χιλιάδις τα οποία μίαν ώραν πρωτιτερα να τα συνάξετε 
και να έλθουν εδώ με τα χέρια μας με το μαριβέη(;) τοϋ αγαπητού μας Οσμάν 
αγά μπουμπασίρη' σας, εις τον οποίον να δώσητε διά χισμέτι1 2 3του τρεις 
χιλιάδες γρόσια μόνον καί όχι άλλα. Ούτω νά κάμετε καί όχι άλλως έξ άπο- 
φάσεώς σας.
1821 δεκεμβρίον 7 
Υπογραφή
3.
(Άρχείον Ί. Ν. 'Αγίου Γεωργίου Έρατύρας)
Τό κατωτέρω έγγραφον είναι γεγραμμένον έπί χάρτου πολυτελούς, διαστάσεων 0,32 X 
0,23 μ. Είς το άνω μέρος δεξιά φέρει σφραγίδα τουρκικήν, εις τό μέσον τουρκικήν έπι- 
γραφήν καί κάτω δύο σειράς δυσαναγνώστων γραμμάτων. Πιθανόν νά είναι οι τίτλοι 
τοϋ γράφοντος.
Προς εσάς Κοτζιαμπάσηδες και λοιποί ραγιάδες τής Σέλιτζας, διά του 
παρόντος ημετερου 'Υψηλόν Μπουγιορουλδιοΰ8, σάς φανερόνωμεν έπειδής 
και ό μπιζιλχανες του Τζομαγιά Καζασή έχει χρείαν διά τό δυσβάστακτόν καί 
άνικονόμητον τοϋ Ίνταρέ 4 5τον διά τούτοι είναι χρεία να βοηθήσητε καί σεις 
αναλογως τής καταστάσεως σας γρόσια 1.500, τα όποια μπιρ ταμάμ 6 να τά 
εγχειρίσετε είς τον επιφεροντα. Τα βάρη τα εδικα σας κατά μέρος, το δντι 
πολλά είναι διά τούτο καί γνωρίζοντάς τα, σας εκατεβάσαμε καί περισσότερα 
από ϊμιση τον οπού είχατε δώσει τον απερασμένον χρόνον δια τήν ίδιαν υπό- 
Οεσι. Λοιπόν προθυμοπιοιθήτε να αποδοσετε τήν ανωτέρω ποσότητα χωρίς 
καμιάν αντιλογίαν και πρόφαση. Οντω ώς προστάζομεν ακολουθήσατε καί 
μή άλλως εξ αποφασεως.
Εξεδόθη τό ημέτερον υψηλόν Βογιορδί από τω Ντιβάν τής Ρούμελης 
Ντερβενταντ Ναζιρή καί Σερασκέρη εν έτη τω χιλιοστόν οκτακοσιοστόν ει­
κοστόν τρίτοι έν μηνί Μαρτίου δευτέρα.
4.
(Άρχείον ’Αθανασίου Γιομπλάκη)
’Επιστολή έφ’ άπλοϋ χάρτου, διαστάσεων 0,20 X 0,22 μ. Άνω καί είς τό μέσον 
ακριβώς έπιγραφή τουρκιστί καί σφραγίς.
Αγαπημένοι μου κοτζαμπάσηδες καί παπάδες καί ραγιάδες τής Σέ-
1. Μπουμπασίρης = κλητή ρ.
2. Χιζμέτι = μισθός.
3. Μπουγιορουλδιοΰ (Βογιορδ'ι) — έγγραφον.
4. ’/ντάρες =προϋπολογισμός καί ίσοζύγιον προϋπολογισμού.
5. Μπίρ ταμάμ = άκριβώς.
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λιτζας σας φανερωνου πώς τον χοργιό σας τούβγαλα απού την Καστονργιά 
με φηρμανι υψηλόν καί με πουγιουρτή του σερασκερ αφέντη μας και, αστού 
τώρα καί δη ούλα τα δουσιμάτά σας θέλου γίνοντη με του μαρηφητη μου 
καί εχού να σάς κάνου Βηκαγιε καί σηγιανετή(;) με νουφούζη τοϋ βασιλείου 
μας μονάχα νά κητάζετε να μου κανητι ενα κονάκοι καλό διά μένα καί δια
τούς__ 1 ουδη σιμηρα. θέλω ερθου αφτού εις του χουργιο να το κοιτάξου τα
χαλή του μένω καθώς σάς γραψου νακολουθησητε χωρίς αλον.
1823 μαρτήου 18
5.
(Άρχεΐον Ζήση Ν. Τσοτσούλα)
’Αναφορά των κατοίκων τής Σελίτσης προς τάς άρχάς.
Είναι γεγραμμένη είς διπλοϋν ψύλλον σχήματος κόλλας αναφοράς. Έπί τής κορυφής 
φέρει λέξιν δυσανάγνωστον. Είς το περιθώριον δεξιά φέρει σφραγίδα. Διά δευτέρας 
γραφής άνωθεν τής σφραγίδος φέρει τέσσαρας λέξεις δυσανάγνωστους.
Ενδοξότατε καί ποληχρονημένε. ...2 την ενδοξότητά σου δουλικώς 
προσκυνοϋμεν καί το χέρι σου φιλοϋμεν τον Θεόν παρακαλοϋμεν διά τα χαηρλε 
μουρατά (;) σου άμήν. με το δουλικόν μας σε φανερώνωμεν δτι εδώ εμάθαμεν 
δτι ήλθαν αυτού μερικοί χωριανοί καί έκαμαν συνιετ 3 άπό τον ζαμπίτη μας 
καί άπό πέντε έξη χωριανοί καί άκονσαμεν δτι έδωσες ήλάμι4 5είς αυτό δεν 
εϊμεστε ραζίδες6 δλον το χωρών καί χωρίς αρτζοάλι6 χωριανικόν πώς 
δίδης ήλάμι καί αν έδωσες παρακαλοϋμε νά μάς φανέρωσης ποιος είναι ό 
ταβατζής μας νά ξεγηθοϋμη με αυτόν εί δε μη νά κινήσομε δλον το χωρών να 
πηγένωμη είς τον ρούμελην άφέντη μας νά κλάψωμεν το χάλι μας καί νά 
κριθοϋμε μέ τον νταβατζήν μας είς δε αυτό δεν το δεχομαστι νά βγένη ένας 
σερέτης νά μάς άνακατόνη το χωρών καί η ένδοξό της σου μην γενηστε καΐλης 
νά μάς χαλάσης το χωρών καί αν θέλης το καλόν του χωριού μας νά μάς 
μαρτυρήσης τον άνθρωπον οπού ήλθεν καί τα εΐπεν αυτά νά σού τον μαρτη- 
ρίσομε καί ημείς τί άνθρωπος είναι αυτός δλον το χωρών μά αυτό το θέλωμεν 




3. Σννιέτ = όμόλογον συμβόλαιον.
4. Ήλάμι = κοινοποίησις άποφάσεως.
5. Ραζης = ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
6. ’Αρτζοάλι = αΐτησις, άναφορά.
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Παναγηότις Βακήλις ' τής χώρας.
Παπαδημήτριος Οικονόμος — Παπατζήμος — Παπαδημητριός.
Νικόλαος Ίωάννου — Μανώλης — Θανάσης Στρέμπας.
’Ακολουθούν τεσσαράκοντα εννέα νπογραφαί
6.
(Άρχεϊον Ζήση Τσοτσούλα)
Γράμμα έξωφλητικόν. Έπί διπλού χάρτου. Ό γραφικός χαρακτήρ άριστος άνευ 
άνορθογραφιων.
Διά τον παρόντος μου εννπογράφου, και έμμαρτύρου τής εξωφλήσεως γράμ­
ματος δηλοποιώ εγώ ό νποκάτωθι υπογεγραμμένος ’Ιωάννης δήμον Κορδο- 
γιάννη, ότι μετά τον θάνατον τον μακαρίτου πατρός μου, ελαβον το άνήκον 
μέρος άπό τε τής πατρικής, και μητρικής μου περιουσίας από τούς αδελφούς 
μου ζήσην, γεώργιον, καί Κότιαν μέχρι λεπτού, καί επήρα καί εξώφλησα με 
αυτούς, καί δεν έχω εις το εξής να ζητώ ούτε άπό τά πατρικά μου, ούτε άπό τά 
μητρικά μου ούδ’ οβολόν, ωσάν οπού εξώφλησα με αυτούς κατά την εύλογο- 
φανή, καί άρεστήν εις όλα τά άδέλφια διαμοίρασίν μας! "Οθεν καί εις την 
περί τούτου ενδειξιν καί βεβαίωσιν εγένετο το παρόν τής εξωφλήσεως γράμμα 
μου, καί εδόθη εις χείρας των ανωθι άδελφών μου εις άσφάλειάν τους, ιν * εχη 
το κύρος καί την Ισχνν εν παντί κριτήρια).
1806 Αύγούστου 19 Σέλτζα.
3Ιωάννης δήμον Κονρδογιάννη μη ίξεύροντας να γράψω διά χειρός τού 
άργυρίου Παπαρίζου βεβαιώνω τά ανωθι.
Παπαχαράλαμπος άγιοταφίτης μάρτης 
Παπαζήκος μαρτηρο 
Παπαδημήτριος οικονόμος μαρτυρώ 
Παπα ’Ιωάννης μαρτυρώ 
Παπα άντώνιος μάρτης 
Παπατζϊμος μαρτυρώ 
δήμος - Κωνστα μαρτυρώ
άργύριος Παπαρίζου υπέγραψα αυτόν καί μαρτυρώ 
Κόστας μοσολη μαρτηρο 
Λουκάς λαζάρου μαρτυρό 
γηοργιος καραπάντζηος μαρτηρο 
ληωτης Πεστρηκήλη μαρτηρο 1
1. Βεκήλι (Βακήλης^ = άντιπρόσωπος.
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7.
'Ομόλογον επί τη συνάψει δανείου 
(Άρχεϊον Ίωάννου Στρέμπα)
Έπί χάρτου ήμιεφθαρμένου σχήματος επιστολικού.
Δ ιά τής παρούσης μας όμολογοϊας φανερώνομαι καί ώμολογοϋμοι οι μις 
οί χωριανοί σιλιτζιώτοις μεγάλοι και μοικροϊ δτοι έδανοίσθοιμεν ôià χρίαν τή 
χώρας μας παρά τον χαλοίμην άνοι-ψοιόν τώ Τζαφεραγαν Γρ. 420, ήτοι τετρα­
κόσια οϊκοση τα ώποια ώς προοιποσχομεσθε έφχαρις στοίσωμοι ...1 
μοιά ήμερα και άν απερασονν άπω τον κερόν και τρέχουν με τον διάφωρον τά 
δέκα δώδοικα τον χρονον καί δοιά τοϋ Βέβοιον τής άλοιθείας δοίνομοι την 
παρούσα μας εις χοιρας των χαλοίμοι να έχοι το κοϊρως και εις στο ενδοικξοι 
1828 Μαρτοίου 15. γεώργης βασιλης μαζύ μι την χώρα βεβαιώ
1829
Άδάμος Τζιάντζιαρης βεβιώνο 
Νίκος Τζιονμπρα Βεβεώνου 
Θεοχάρης Μπαρμπαροϋσης Βεβιώνον 
Δ ημήτριος Θιούμη βεβεώνου 
λάζος » βεβαιώνω
γεώργης Αρβανίτης βεβεώνου 
εγώ ό Νοικόλας γοντζος βεβεώνου 
Δημήτρης Στρέμπα βεβιώνου 
Νιακους Δήμου βεβεώνου 
Νικόλας Μήληου βεβεώνου
Είς τό όπισθεν μέρος τοΰ ομολόγου ή πρώτη σειρά είναι δυσανάγνωστος, 
ακολούθως δέ άναγράφονται αί δόσεις δι’ ών έξωφλήθη τό χρέος ώς εξής: 1
Το Χαλήμοι για ηκοσιπεντε γρόσια 25
Τεσλιμας ό Άδάμος τον Χαλήμη έτερα γρόσια 25
Κόπας Χατζημάμας χαλήμ γρόσια 30
80
δυσανάγνωστος. . . . 5
1833 Όκτωβρ. μοί χέρι μου δέκα επτά 17,10
μοί χέρι τοϋ τζήμ. . . . δέκα 10
1834 Ίαν. 6 Χαλήμη 90
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ZUSAMMENFASSUNG
In der kleinen Stadt Eratyra (Selitza) gibt es eine Überlieferung, 
dass einmal eine grosse Zerstörung stattgefunden hat. Das ist wahr, 
aber der Zerstörungen waren zwei.
Die erste Vernichtung geschah im Jahre 1774. Darüber haben wir 
eine Nachricht aus einer Schrifts-Erinnerung. Wir erfahren, dass 2.500 
irreguläre Truppen, Türkalbanesen, in die kleine Stadt eingedrungen 
waren und Handelsartikel und verschiedene andere Dinge geraubt, 
Kaufläden, Häuser und Kirchen verbrannt, Menschen erschlagen und 
viel mehr in Gefangenschaft geführt haben.
Nach dieser furchtbaren Katastrophe haben viele Einwohner die 
Flucht ergriffen, und die meisten sind ins Ausland ausgewandert. Die 
kleine Stadt ist zum Dorf geworden. Die zweite Zerstörung be­
zeugen Urkunden dieser Zeit, welche wir in dieser Arbeit publizieren. 
Im Jahre 1820 änderten die türkischen Behörden die Steuerauflage 
und verlangten mehr Geld von den armen Untertanen. Wenn die 
Steuerpflichtigen das Geld nicht geben konnten, dann schickten die 
Türken irreguläre Scharen in das Dorf, um viel Schaden anzurichten. 
So geschah es im Jahre 1824; die Einwohner von Selitza konnten 
die hohe Steuer nicht bezahlen, weswegen die Türken eine Menge von 
irregulären Soldaten schickten, welche viele Grausamkeiten verübten. 
Die meisten der Einwohner waren ins Ausland ausgewandert, nur 
die Kranken und Greise im Dorf geblieben.
Dies waren die zwei Zerstörungen, welche noch in der Erinnerung 
des Volkes leben.
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